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ABSTRACT
Anggaran memiliki peran penting karena anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam
menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas
pelaksanaan anggaran belanja pada lembaga BP2IP Malahayati Provinsi Aceh. Penelitian dilakukan di Balai Pendidikan dan
Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Terdapat tiga instrument dalam
penelitian ini yaitu dokumentasi, wawancara, dan angket. Dari hasil penelitian maka didapat bahwa BP2IP Malahayati Aceh
memiliki kriteria efektifitas yang bevariasi selama tahun 2014 sampai dengan 2017. Pada tahun 2014 dan 2015 kriteria tingkat
efektifitas dari anggaran belanja tergolong kurang efektif. Hal ini didasarkan dari kriteria efektifitas yang telah dipaparkan diatas,
dimana hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 90% berarti tidak efektif.  Pada tahun 2016 dan 2017 kriteria tingkat
efektifitas dari anggaran belanja tergolong efektif karena capaiannya diatas mencapai target. Selanjutnya, hasil analisis wawancara
dan angket, peneliti menyimpulkan bahwa anggaran belanja pada BP2IP Malahayati memiliki nilai yang besar dan mampu dengan
baik terealisasi sesuai target anggaran meskipun masih juga terdapat kendala untuk merealisasikannya dengan kategori sangat
efektif. Hambatan yang menjadi penghambat terealisasinya anggaran antara lain Penyedia jasa yang tidak menyanggupi dengan
perencanaan, tidak tersedianya barang ataupun aset yang akan dibeli atau dikerjakan diluar spesifikasi yang tertuang didalam
kontrak kerja antara penyedia dan kuasa pengguna anggaran yaitu kepala, kurangnya tenaga ahli yang mana dimaksud adalah
konsultan pengawas yang memposisikan dirinya ataupun perusahaannya sebagai tenaga ahli untuk membantu kita dalam suatu
pekerjaan yang mana tim tidak memahami rincian pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk
BP2IP Malahayati Aceh sebagai tambahan wawasan dalam merealisasikan anggaran belanja sehingga mampu mencapai tingkat
sangat efektif atau efektif. Kata Kunci: Pengelolaan Anggaran dan BP2IP Malahayati Aceh.
